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Abriendo la universidad 
• Abriendo la educación 
• Abriendo la investigación 
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commons:User:Justinc @ Wikipedia 
Abriendo la educación 
• Impacto de la tecnología en la educación 
• Transformación de la enseñanza 
• Apertura de los recursos educativos 
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Cambio: Autoría (textos) 
• De personal y equipamiento específico 
a auto-creación 
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Cambio: Autoría (vídeos) 
• De personal y equipamiento específico 
a auto-creación 
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Cambio: Formatos 
• De formato clásico (pizarra, ppt) 
a formatos innovadores 
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Cambio: Ritmo 
• De la sincronía o asincronía total 
a la sincronía parcial 
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Cambio: Ritmo 
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Cambio: Metodología 
• De clase magistral y prácticas clásicas 
a nuevas metodologías pedagógicas 
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Fuente: Ransomtech @ Flickr 
www.flickr.com/photos/ransomtech/7112676365/ 
Cambio: Impacto 
• De actor de teatro local (aquí, ahora) 
a estrella de cine internacional 
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thefoxling @ flickr 
Cambio: Modelos de negocio 
• Del modelo cerrado 
al modelo "freemium" 
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Modelo "freemium" 
• Free + Premium 
– Parte de la oferta 
de forma gratuita 
– Parte de la oferta 
con servicios de 
valor añadido 
de pago 
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quartsoft.com/blog/201206/freemium-business-model-benefits 
 
Cambio: Modelos de negocio 
• Contenidos abiertos de más calidad 
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Cambio: Licencias 
• De contenidos cualesquiera a 
aquellos con licencias adecuadas 
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Songkran @ flickr 
Cambios 
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Cambio: Noticias 
• Del papel 
al multiformato multimedia 
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Cambio: Noticias 
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Fuente: BBC News, 24 dic 2012 
www.bbc.co.uk/news/ 
entertainment-arts-20837502 
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Cambio: Canciones 
• Del concierto en directo 
a la grabación y a la difusión digital 
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Implicaciones 
• El contenido tiene que ser mejor 
(va a ser visto globalmente) 
• Se propagan las mejores prácticas 
y contenidos (círculo virtuoso) 
• Mayor información entre cursos 
cercanos (mejor coordinación) 
• Más eficiencia y mejor educación 
• Mayor alcance 
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Enseñanza apoyada con vídeos 
• 1. Moodle (Aula Global) 
 
• 2. Google Course Builder 
 
• 3. MiríadaX 
 
• 4. Khan Academy (Genghis) 
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1. Aula Global (Moodle) 
• Vídeos (+ Tests) 
• Inclusión de vídeos de apoyo en el 
espacio existente en Aula Global 
• Cerrado a los estudiantes del curso 
• No hay cambio de metodología docente, 
salvo por el hecho de que los estudiantes 
pueden revisar las explicaciones 
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1. Aula Global (Moodle) 
• Electrónica Analógica 
• Teoría Moderna de la Detección 
y la Estimación 
• Tecnologías de Alta Frecuencia 
• Campos electromagnéticos 
• Subsistemas de radiofrecuencia y antenas 
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2. Google Course Builder 
• Vídeos + Tests 
• Cerrado a los estudiantes del curso 
• Cambio de metodología aprovechando la 
existencia de los vídeos y ejercicios 
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2. Google Course Builder 
• Principios de Economía (UC3M+UPF) 
 
 
• Pulvimetalurgía (UC3M) 
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163.117.69.141:8080 
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3. MiríadaX 
• Vídeos + Tests + EvaluaciónP2P 
• Albergado por Telefónica Learning 
Services con la colaboración de Universia 
• Curso abierto 
• Fechas concretas de impartición 
• Uso también interno 
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3. MiríadaX 
• Contratación y Medios de las 
Administraciones Públicas 
 
• Educación Digital del Futuro 
 
• Introducción a la 
Mecánica Estructural 
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miriadax.com/web/universidad-
carlos-iii-de-madrid 
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4. Genghis (KA) 
• Vídeos + Tests paramétricos + 
Gamificación + Analítica 
• Uso de una instancia de la 
plataforma de Khan Academy 
• Exclusivo para cursos 0 
• Cerrado a los estudiantes del curso 
• Nueva metodología: Flipping the classroom 
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4. Genghis (KA) 
• Verano 2012 
– Curso 0 de Física 
• Verano 2013 
– Curso 0 de Física 
– Curso 0 de Química 
– Curso 0 de Matemáticas 
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cursos0.uc3m.es 
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Plataformas 
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arca.uc3m.es 
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ocw.uc3m.es 
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www.youtube.com/user/UC3M 
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www.uc3m.es/itunesu 
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Abriendo la investigación 
• Abriendo los resultados de investigación 
• Abriendo los desarrollos de la 
investigación 
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Modelo de negocio de editoriales 
• Los investigadores escriben gratis los 
artículos 
• Los investigadores revisan gratis los artículos 
• Los investigadores maquetan gratis 
la versión camera-ready 
• La editorial publica los artículos 
• Los investigadores tienen que 
pagar para acceder a los artículos 
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e-archivo.uc3m.es 
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¡Abramos la Universidad! 
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